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Tóm tắt. Trên cơ sở thông tin, số liệu đã thu thập được, tác giả tiến hành phân tích, đánh giá tình hình 
nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Bài viết tập trung đánh 
giá vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với quá trình học tập của sinh viên, tìm ra nguyên nhân 
của những tồn tại. Từ đó, tác giả tập trung đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động 
nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế. 
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Abstract. Based on collected information and data, the author analyzes and evaluates students’ scientific 
research practice at the University of Law, Hue University. The article focuses on assessing the role of 
scientific research in the students’ learning process and determining the obstacles in this activity. Hence, 
the authors propose solutions to improving the quality of scientific research activities.  
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1.    Đặt vấn đề 
Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một hoạt động xã hội nhằm vào việc tìm kiếm những 
điều chưa biết, như khám pháp một sự vật, một hiện tượng, tìm hiểu bản chất của các sự vật 
trong tự nhiên hay hiện tượng xã hội, tìm ra các quy luật vận động của sự vật, hiện tượng, phát 
triển và hoàn thiện sự hiểu biết của con người hay sáng tạo ra các nguyên lý giải pháp, các mô 
hình kỹ thuật… để ứng dụng trong thực tiễn, phục vụ lợi ích con người [1, Tr. 55]. 
Hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên trong quá trình học tập đóng vai trò 
hết sức quan trọng. Nghiên cứu khoa học là hoạt động trí tuệ giúp sinh viên vận dụng phương 
pháp luận và phương pháp NCKH trong học tập và thực tiễn. Tham gia NCKH, sinh viên bước 
đầu vận dụng những tri thức đã học để tiến hành hoạt động nhận thức có tính chất nghiên cứu, 
góp phần giải quyết những vấn đề khoa học do thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra, từ 
đó sinh viên có thể đào sâu, mở rộng và hoàn thiện vốn hiểu biết của mình. Bằng nhiều hình 
thức khác nhau, NCKH sẽ rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy sáng tạo, kỹ năng phân tích, 
phản biện, tư duy logic và các kỹ năng mềm khác trên cơ sở làm việc độc lập hoặc làm việc 
nhóm nhờ đó chất lượng đào tạo tăng lên [4, Tr. 78].  
Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế, 
được thực hiện theo các văn bản pháp quy sau đây: Luật Khoa học và Công nghệ (Luật số 
29/2013/QH13) [5];  Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại 
học; Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT ngày 1/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành 
Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học; 
Quyết định số 240/QĐ-ĐHH ngày 14/3/2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy 
định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Huế; Quyết định số 670/QĐ-ĐHL 
ngày 18/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế, về việc ban hành Quy 
định về quản lý hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Luật, Đại học Huế. 
Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT và Quyết định số 240/QĐ-ĐHH của Đại học Huế đã chỉ 
rõ, mục tiêu hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên nhằm: góp phần nâng cao chất lượng 
đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; rèn luyện 
phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp làm việc nhóm, hình thành và nâng cao năng 
lực tự học cho sinh viên; phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao khả năng tư duy logic, kỹ 
năng đọc, viết và trình bày báo cáo khoa học của sinh viên; góp phần tạo ra tri thức, sản phẩm 
mới cho xã hội.  
2.      Vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên 
Nghiên cứu khoa học và đào tạo là hai trụ cột của trường đại học, các trường đại học 
khác với các cơ sở không đào tạo ở chỗ không chỉ tạo ra sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ 
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cuộc sống mà trước hết là để nâng cao chất lượng đào tạo [6]. 
Đối với sinh viên, kết quả nghiên cứu khoa học không đòi hỏi phải cao siêu, có tầm vóc… 
Mục tiêu chính của nghiên cứu khoa học ở bậc đại học là trang bị cho sinh viên các kiến thức, 
kỹ năng nghiên cứu khoa học độc lập để hỗ trợ cho hoạt động học tập, chuẩn bị cho sinh viên 
hành trang tốt nhất sau khi ra trường. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên mang lại 
những lợi ích thiết thực, cụ thể: 
Thứ nhất, nghiên cứu khoa học giúp sinh viên bổ sung những kiến thức không được học 
trong chương trình chính khóa, lấp đầy những kiến thức về đời sống xã hội để làm giàu vốn 
sống cho bản thân [3]. 
Trong quá trình đi khảo sát hay thực tế, sinh viên sẽ phải vận dụng những kỹ năng ít khi 
dùng đến, qua đó sinh viên hiểu sâu hơn hơn về những điều còn bỏ ngỏ ở giảng đường hay 
những bài học trong sách. Sinh viên đào sâu hơn những kiến thức được học, phát huy khả năng 
phân tích, đánh giá, liên tưởng, kết hợp với những điều mới để giải quyết những vấn đề đang 
quan tâm, thắc mắc… 
Thứ hai, thông qua NCKH, sinh viên biết cách thực hiện đề tài mang tính khoa học: lập kế 
hoạch, bố trí thời gian, phân công nhiệm vụ trong nhóm… Điều này sẽ tạo cho sinh viên tư duy 
logic, biện chứng và cái nhìn bao quát mọi việc – đó là tầm nhìn của người quản lý, của lãnh 
đạo – làm cơ sở để phấn đấu trong tương lai. Đồng thời, NCKH cũng giúp sinh viên có tác 
phong làm việc tích cực, khả năng tư duy sáng tạo, khả năng phê phán, bác bỏ hay chứng minh 
một cách khoa học một quan điểm nào đó; rèn kỹ năng phân tích, tổng hợp kiến thức, khả năng 
tư duy logic, xây dựng tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau; xây dựng kỹ năng làm việc nhóm 
hiệu quả, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các thành viên trong nhóm, cùng nhau giải quyết những 
khó khăn, rắc rối nảy sinh, nâng cao kỹ năng thuyết trình và bảo vệ đề tài trước hội đồng… Đó 
là kinh nghiệm rất quý đối với sinh viên trong việc xây dựng hành trang cho quá trình khởi 
nghiệp [3]. 
NCKH giúp nâng cao tính chủ động và kỹ năng mềm cho sinh viên. Khi làm quen với 
một đề tài nghiên cứu quy mô nhỏ, sinh viên sẽ được tiếp cận với những vấn đề cụ thể, từ đó có 
ý thức đào sâu suy nghĩ và tập cách tư duy để tự nghiên cứu, chia sẻ ý thức và trách nhiệm,  
phương pháp phân tích, tổng hợp để giải quyết một vấn đề. Ngoài ra, NCKH sẽ rèn giũa cho 
sinh viên kỹ năng diễn đạt, trình bày một chủ đề theo yêu cầu, kỹ năng thuyết trình, tập cho 
sinh viên phong thái tự tin khi bảo vệ trước một hội đồng khoa học… Đó sẽ là những trải 
nghiệm quý báu giúp sinh viên vững vàng và dễ dàng có cơ hội việc làm tốt sau khi tốt nghiệp 
[2]. 
Thứ ba, NCKH giúp sinh viên mở rộng mối quan hệ, không chỉ bó hẹp trong phạm vi của 
một vài lớp học mà còn nhiều bạn bè, anh chị, thầy cô trong các khoa, các đơn vị. Xây dựng 
được những mối quan hệ tốt đẹp ấy cũng là một lợi thế để các em có thể học hỏi, mở mang kiến 
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thức đa đạng và phong phú hơn… Điều này sẽ tạo thuận lợi cho sinh viên trong hành trình 
khởi nghiệp sau khi ra trường. 
Thứ tư, NCKH giúp sinh viên cải thiện trình độ ngoại ngữ, có kinh nghiệm trong việc 
đọc, tìm tài liệu, cách trích dẫn tài liệu, tổng hợp phân tích báo cáo cũng như viết báo cáo, làm 
đồ án, khóa luận tốt nghiệp khi chuẩn bị ra trường và những kỹ năng viết báo cáo phục vụ công 
tác sau này. Những kinh nghiệm đó cũng sẽ là những vốn kiến thức quý giá làm nền tảng cho 
việc học lên cao hơn ở bậc thạc sỹ, tiến sỹ, hoặc xin học bổng của trường đại học nước ngoài khi 
có nhu cầu. 
3.     Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Trường Đại 
học Luật, Đại học Huế 
3.1.   Kết quả đạt được 
Qua nghiên cứu, khảo sát, chúng tôi thấy rằng số lượng sinh viên tham gia làm đề tài 
nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế có xu hướng tăng nhanh trong giai 
đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 (Bảng 1). 
Bảng 1. Số lượng sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học theo các năm 
Nội dung 2016 2017 2018 2019 2020 
Chủ trì đề tài cấp Trường 6 15 15 18 18 
Thành viên tham gia 18 33 28 37 42 
Số lượng đề tài 6 15 15 18 18 
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu ở Phòng KHCN – HTQT, Trường ĐH Luật, Đại học Huế. 
 Tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế, trong giai đoạn 2016–2020, số lượng đề tài nghiên 
cứu khoa học cấp trường do sinh viên làm chủ trì tăng 300% (từ 6 đề tài lên 18 đề tài). Số lượng 
sinh viên tham gia với tư cách là thành viên nghiên cứu tăng từ 18 sinh viên năm 2016 lên 42 
sinh viên năm 2020. 
Việc tham gia nghiên cứu khoa học đã giúp sinh viên có phương pháp tốt hơn trong tiếp 
cận kiến thức, nâng cao kỹ năng nhớ, vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề trong 
học tập, từ đó kết quả học tập của các em đã được cải thiện rõ rệt (Bảng 2).  
Bảng 2. Kết quả học tập của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học theo các năm 
Kết quả học tập 2016 2017 2018 2019 2020 
Xuất sắc 0 0 2 0 0 
Giỏi 5 10 10 12 15 
Khá 19 38 31 43 45 
Trung bình 0 0 0 0 0 
Nguồn: Tổng hợp từ nguồn số liệu ở Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật, Đại học Huế. 
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Số liệu cho thấy, những sinh viên có tham gia nghiên cứu khoa học thì kết quả học tập 
của các em đều đạt từ mức khá, giỏi trở lên. Riêng năm 2018, trong số sinh viên tham gia nghiên 
cứu khoa học có hai em đạt kết quả học tập loại xuất sắc. 
Có thể thấy rằng nghiên cứu khoa học là một trong những phương thức học tập hiệu quả 
cần được chú trọng, bởi trong quá trình nghiên cứu, sinh viên có thể tiếp cận kiến thức lý luận 
và kiến thức thực tiễn thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau: qua bài giảng trên lớp, 
nghiên cứu tài liệu sách, báo, các phương tiện khác… qua đó tạo cho mình cách học tập mang 
tính khoa học, chất lượng. Số liệu ở Bảng 3 cho thấy rằng, kết quả tốt nghiệp toàn khóa của các 
em sinh viên có tham gia nghiên cứu khoa học cũng đạt khá cao. Năm 2018 có 6 sinh viên tốt 
nghiệp loại giỏi, xuất sắc (chiếm 13,95% số lượng sinh viên có tham gia nghiên cứu khoa học 
trong năm 2018) và 20 sinh viên tốt nghiệp loại khá (chiếm 46,51% số lượng sinh viên có tham 
gia nghiên cứu khoa học trong năm 2018). 
Bảng 3. Kết quả tốt nghiệp của sinh viên có tham gia nghiên cứu khoa học theo năm 
STT Kết quả xếp loại tốt nghiệp 2018 2019 
1 Xuất sắc 1 0 
2 Giỏi 5 10 
3 Khá 20 21 
4 Trung bình 0 0 
Nguồn: Tổng hợp từ nguồn số liệu ở Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật, Đại học Huế. 
 Như vậy, có thể thấy rằng thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh viên đã tích 
lũy được kỹ năng, kiến thức và phương pháp để học tập tốt hơn, từ đó có được kết quả học tập 
ngày càng tiến bộ bên cạnh việc nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và tư duy loogic để giải quyết 
các vấn đề phát sinh trong học tập cũng như trong cuộc sống. 
3.2.     Những khó khăn, hạn chế trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động NCKH tại Trường Đại học Luật, Đại học 
Huế, những năm vưa qua vẫn còn có những khó khăn, hạn chế nhất định, cụ thể: 
– Bản thân sinh viên chưa tích cực và chủ động trong nghiên cứu khoa học; thiếu kiến 
thức và kỹ năng cơ bản về các phương pháp NCKH. 
– Khó khăn trong việc xác định đề tài nghiên cứu: lựa chọn đề tài là khâu cực kỳ quan 
trọng và đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện công trình khoa học. Bởi vì việc lựa chọn 
đúng đề tài nghiên cứu cũng giống như cầm được tấm bản đồ với đích đến chính xác trong tay; 
nó giúp sinh viên có thể xác định đúng lĩnh vực mà mình quan tâm và xác định được phạm vi, 
đối tượng và mục đích của việc nghiên cứu. Tuy nhiên, đối với sinh viên chưa có kinh nghiệm 
nghiên cứu thì để có thể lựa chọn được một đề tài hay, ý nghĩa và mang tính khả thi không phải 
là một chuyện dễ dàng. 
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– Tìm kiếm tài liệu: Sau khi đã lựa chọn được một đề tài để nghiên cứu, khó khăn mà sinh 
viên vấp phải chính là việc tìm kiếm tài liệu. Đây có lẽ là điều mà hầu hết tất sinh viên thực 
hiện đề tài nghiên cứu khoa học đều gặp phải. Đối với những đề tài không quá mới, thì nguồn 
tài liệu có phần dồi dào hơn. Vấn đề sinh viên gặp phải lại nằm ở việc quản lý và sử dụng như 
thế nào mới hiệu quả. Thông thường, sinh viên sẽ tìm kiếm quá nhiều tài liệu, thậm chí, có 
những tài liệu không cần thiết và không liên quan đến đề tài nghiên cứu. Trong khi đó, các tài 
liệu nghiên cứu liên quan và thực sự cần thiết với đề tài lại không tìm được. 
– Xử lý số liệu: Việc tìm kiếm các thông tin, số liệu đã rất phức tạp. Sau khi tìm kiếm được 
những thông tin cần thiết, sinh viên chủ nhiệm đề tài phải tiến hành xử lý, phân tích số liệu để 
đưa ra đánh giá chuẩn xác nhất. Tuy nhiên, sinh viên đôi khi không có đủ những kiến thức và 
kỹ năng trong việc tổng hợp, xử lý số liệu và phân tích kết quả của việc xử lý đó. Do đó, những 
ý nghĩa của số liệu mang đến lại không được khai thác chính xác và hiệu quả. 
– Trình bày bài NCKH trước hội đồng: Bên cạnh nội dung khoa học, việc trình bày khoa học 
là một điều quyết định trực tiếp đến tính thuyết phục của đề tài. Khi thực hiện một đề tài trên 
năm chục trang (không kể phần phụ lục) với những thuật ngữ chuyên ngành với những số liệu, 
bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ… thì việc trình bày theo đúng quy định và quy cách có lẽ không phải 
là đơn giản và tốn một thời gian nhất định. 
4.   Giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên tại 
Trường Đại học Luật, Đại học Huế 
Nghiên cứu khoa học là một hoạt động không thể thiếu trong quá trình đào tạo ở các 
trường đại học và cao đẳng. Đây cũng là hình thức dạy học đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả, 
chất lượng đào tạo của nhà trường trong đào tạo theo học chế tín chỉ như hiện nay. Chính vì 
thế, để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Trường Đại học Luật, Đại 
học Huế, cần thực hiện các giải pháp sau:  
Thứ nhất, tuyên truyền nâng cao nhận thức về hoạt động nghiên cứu khoa học, 
Hàng năm, các khoa chuyên môn nên tổ chức các buổi tập huấn trao đổi phương pháp 
học tập và nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Thông qua các buổi tập huấn, giảng viên có kinh 
nghiệm sẽ truyền thụ những kiến thức, kỹ năng nghiên cứu khoa học cơ bản, cần thiết cho sinh 
viên. Đồng thời, tăng cường hoạt động định hướng, gợi mở những chủ đề cần nghiên cứu, định 
hướng cho sinh viên nội dung nghiên cứu thuộc các môn học trong chương trình đào tạo mà 
các em đã và sẽ được học nhằm khuyến khích sinh viên chủ động tìm kiếm những ý tưởng từ 
đó có thể chủ động liên hệ giảng viên hướng dẫn phù hợp. 
Thứ hai, tạo môi trường và các điều kiện phục vụ hoạt động nghiên cứu, 
 Nhà trường cần tạo dựng môi trường nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, có tính cạnh 
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tranh dành cho sinh viên, dưới sự hướng dẫn, tạo điều kiện tối đa của giảng viên và nhà 
trường; đồng thời, cần khuyến khích, tạo động lực cho sinh viên tham gia tích cực những hoạt 
động nghiên cứu khoa học thông qua việc biểu dương thành tích tại các cuộc thi, các cuộc hội 
thảo nghiên cứu khoa học ở các cấp. Bên cạnh đó, Nhà trường cần tăng cường các điều kiện 
phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên bằng cách đầu tư hệ thống thông tin thư 
viện, phương tiện kỹ thuật hiện đại để hỗ trợ cho sinh viên trong việc tìm kiếm, thu thập tài 
liệu, thông tin. 
Thứ ba, đối với sinh viên được giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, để hoạt động nghiên 
cứu khoa học đạt hiệu quả và chất lượng thì cần chú ý một số vấn đề sau: 
– Khi định hướng về nội dung nghiên cứu, sinh viên cần xác định rõ mục tiêu, đối tượng 
nghiên cứu phù hợp, phạm vi và thời gian nghiên cứu cụ thể. 
– Xây dựng đề cương vấn đề cần nghiên cứu thật chi tiết; chủ động liên hệ, gặp gỡ giảng 
viên cố vấn thường xuyên để trao đổi, giải quyết những khó khăn, vướng mắc nếu có. Tăng 
cường thảo luận, tích cực trình bày quan điểm và tranh luận. 
– Nghiên cứu tài liệu, tham gia viết bài báo đăng trên các hội thảo, hội nghị của khoa, 
trường tổ chức, ngoài điều kiện đảm bảo cho công tác nghiệm thu thì đây cũng là một cách để 
sinh viên làm quen các kỹ năng NCKH. Tăng cường việc tự học, tự nghiên cứu ở nhà, ở thư 
viện để mở rộng và đào sâu tri thức, trong đó kỹ năng tự đọc tài liệu rất quan trọng. 
5.  Kết luận 
Trên cơ sở phân tích, đánh giá, kết hợp với phân tích số liệu đã thu thập được về tình 
hình nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế, bài báo đã làm 
rõ thực trạng và vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên. Thực tiễn cho 
thấy, số lượng và chất lượng hoạt động NCKH của sinh viên ngày càng được nâng cao và đã 
mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Tuy nhiên, hiệu 
quả của hoạt động NCKH trong sinh viên là chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của 
Trường Đại học Luật, Đại học Huế, số lượng đăng ký đề tài nghiên cứu còn hạn chế, việc tổ 
chức thực hiện các hoạt động NCKH trong sinh viên còn có nhiều bất cập nên chất lượng chưa 
cao. 
Bài báo đã đề xuất các biện pháp nhằm khắc phục những khó khăn và phát huy những 
lợi thế để thúc đẩy và phát triển các hoạt động NCKH của sinh viên. Trong phạm vi một bài 
báo, chúng tôi chỉ tập trung các biện pháp nhằm tạo điều kiện về môi trường và các biện pháp 
mang tính kỹ thuật để đẩy mạnh hoạt động NCKH trong quá trình học tập của sinh viên. Trong 
thời gian đến, chúng tôi sẽ tập trung phân tích và đề xuất các biện pháp quản lý để thúc đẩy 
hơn nữa các hoạt động NCKH của sinh viên tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế xứng đáng 
với tiềm năng và năng lực hiện có.  
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